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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan 
media surat kabar berupa hak cuti haid di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui 
penyebab pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan media surat kabar berupa hak 
cuti haid di Kota Yogyakarta belum diberikan secara penuh. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan Teori 
Kesetaraan Gender dan Teori Perlindungan Norma Kerja. Pengumpulan data 
dilakukan dengan Studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer maupun bahan 
hukum sekunder dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian 
sudah dipenuhi hak kodrati berupa cuti haid bagi jurnalis perempuan. Sebagian belum 
terpenuhi hak kodrati cuti haid bagi jurnalis perempuan di kota Yogyakarta sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Faktor yang menghambat pemenuhan hak cuti haid 
tersebut antara lain ketidaktahuan pekerja/buruh tentang cuti haid sebagai hak kodrati, 
perusahaan mengejar target produksi, pembayaran upah penuh bagi pekerja/buruh 
yang menggunakan cuti haid dan pemerintah melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi menggalakkan sosialisasi dan pengawasan dalam pemenuhan cuti haid. 









This research aims to determine the fulfillment of the natural right of newspaper 
media women journalist in the form of menstrual furlough in Yogyakarta and to 
determine the cause of the fulfillment of the natural right of newspaper media women 
journalist in the form of menstrual furlough right in Yogyakarta city has not been 
given in full. This research is a normative law research and uses secondary data 
consists of primary law materials and secondary law materials. This research uses 
Gender Equality Theory and Working Norm Protection Theory. Data collected done 
by literature study on primary law materials and secondary law material and 
interviews. The results showed that the majority had been fulfilled natural right in the 
form of menstrual furlough for women journalist. Some had not been fulfilled natural 
right of menstrual furlough for women journalist in Yogyakarta city in accordance 
with applicable regulations. Factors that inhibiting the fulfillment of menstrual 
furlough right, among others, the ignorance of the workers/laborers about menstrual 
furlough as the natural right, the company pursued a production target, full wages 
payment for workers/laborers who used menstrual furlough and the government 
through the Department of Social Labor and Transmigration promoted socialization 
and supervision in the fulfillment of menstruation furlough. 
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